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_,.. 1 1P'A•.-Y 
•u,.r l"tl " u l"II .,.,, .. 11 , 
ao s 1UN ,M1UI S , 
·suFFOLK ·,POLLING 








aunou, 1 hall.II ns,e tiem brll,bl 
wtlh pllf•c:o!Offd ptcn and 
dpu prudatmln1 the •W•LI.IIC 
,1n.uu of thor ,arto1,11 uadldala 
lor duaofflcu.Cluuvomblad:· 
bo&rdJ haH been approprlaUod 
bt lhe POIIUCOI and Uttle whll.e 
~vou, for m,~ card& apl)Hr mr•· 




CN!Oflt Kanvulles Is conduc:t-
1111 •n """l'J"tlc campatan.,plU>• 
dp&l.17 bt ,1.dephaae. u MlUGl'II 
WhON llOa\el an, paced w1lh 
eeu·1coa•~-~-
carro11 ShNhan-. llUILbk J)l:f· 
10nalltr 'ii resuwrtnc. ~
•1tb proapt(tlH ,OW;n,&nd dW'• 
tnc U>e ))Mt two ..-eeb m -
t.0 hnt1alned,i;t:roq]Jt ln bia 
C••rJln1 th """""': Ldt 11 rt.1h i-.flkb.an1 8h1111bn-,, caqip&lp lnr the pruldfflct of 
KnlrlU 81111 11!• , Jah li o ,Ulhl, Mt . Oal11dc11.. t hlb ad'1NT. th, &enlnr Ct&IL A 1rad11&l.e of 
• Dnn:he1terlll1h.~ lla 
\· .. ,: s. No.. 9 ---~ _; ; ,;:; .. , ... ~ (9,'uj u . a . Na-, 'fl.Uan. H• II &D 
l\'e"·man Club Lauded udent sport.. fan. and II k:DowD 
FRE$HMEN HOBOES HOLD DANCE, •·or Showing In Parade ;:u~';F:'j:::_ -'".!:'::. 
LIBRARY, BALLROOM FOR DAY ., .. mua _,... .:::~..::~~;=:.':: 
11, MAJU U 011,D) 81)<'&llnl \,u the mea,.betl or1;=======c;\~:'f:.,~.~u_,e~!':7~~ 
,•ulo r~v;~~h;~o .. ~~~o~~.~·;t~~ilt~ ~~r:~;~: 1i~"'s:~o~~ r:~:~~~:{~:m~~":e§:! ~~~: ~ is~:fi::ENT ~rt~: :1~::i~ :: ~:~m: 
A nnua l Da nce 011 11 14)10,.•ctm 1-;ve, SsturdP.)', Oc1obl.l r 2~ . Cft P . w 111natu.la tc,d. lb• t,,,,dJ from t he eamp,aign for a teol DIMt.On £n1Uah ffiSb and 







~.~ '\'.1,~l/~·;.~'.·;"i!~"r~,.""h: .~;!"..:; :~'",;!:t ""'"nU,:-Orld C Y O al hi, 1uppc.rte11, and urg ff to be 0eol"CC IIDu, prtaldent 111 
IJ•llvorui. A 11U.-foul h• lluo11 b&ll d lfphl)'cd wllh lilae aud ~~: !:rt..:."l~ n:e ~~:eri;~ :cu t5J~:J~~: :c~; ~=:n~.Rl~~ m&nalt!T DI ~ 
:!:: ~: ~ .. ~;,~~1ai!'1: :h::: ~;f~"t"!d~~~ :~11: r:?i~:S~!:_ 
-,huUt !It rmiblded lhnn that , bly conrlruded. SEN- The l'l'tlllWI or tht election. which 
allhOIIIII their a1emtxorlhlp II IORS, , up pori SHEEHAN, uc\11 Ix' n:,nduct.ftl on Nonm ber 
s::::=:~; t~~~¥f;:; FIUR DAl1S LB•'f ; 0::11~" ':'°.:de::. ;~ 
of •t11dtn1, rnroll!ld It ll•tW In· 
:i::::t;::5.,:-':'. ':'.:,,t:: BEFORE lllG DA~CE 
~~·,;::;.., .~.1·::.~:;:.,'.:,":; AT HIYl'EL ~'l'ATLER ' S.U. SCHOURSIIIP 
' tu~~~; 1:i~:
1
:~°:1 club µrul· Thm m only t~·o r:.ore buy1n1 Lt~'f AN~tfuNCED 
(lt'n\ Rld1111n 8ha111hnN&J I.he d>)"• Id~ IH'lore I.ht tlclleWI !or • 
~1r~!t7:: 1~ :...~;~~m~= ~f~~:,:,~ b;~1i:":1;:: Bf ROBBRT MIJNCB 
w, plan 11\ .. bteatran are John Uru•rrllllJ Aocl&l Club, art wllh· 
Clt"m,:n4. 1i.omu 811ILIYU1 and dra•·n from aale. The dine, ..-m Sennteftl 811!1'0Ui; 1WdenWI an 
Larry 01):mntU. 'ti. htld al \he lmpeNI B.1!lroom the preaent holden ot U11lnral.t7 
Altho111th tht dltll! uf \he at lht Hott! Statltr oa Prld.11. pd Tnulee ,cholanhii-, chair· 
br• >klUl hu uot 11ttn s,,t, 11 II Nov 11. and 11,·lll ,..,,turt tht man ol the SchnlaBhlp 00.m· 
ll oboll!,o han, ~ PP1 ho"" al Ua l\DWHn n a•I :~~~~ .. ~Ua~th;,:-:: ..:1:;::,; ;':;'1~ 1:,~~:~o:~e:! hli ~~-tod~ J . Munu. d1--
Ch\llt.h, BM:11 Bay , and th• Tht ,alt al Ucktla will be 1111· And In addition lo thtM n 
1uld h.1n1ln1 ln lh1 center of 11nd lhtlr 1ut.1WI a tlrcltd t&I brotr114t at tht Ntvo·man f'NI· vtnded Wedntacl&J, No¥tmber thert are at.o 15 uabt.anu.h.lPI 
the Ubrt.r'Y .... opened d11rln1 that rn.d " Hello!" ln dark bis , r1111on Bulldln1 . 21. Tht1 'lll'tll be on ult 011 \hilt illl\Gnlthtll"Udentbodr, 
lhe 
11
nn~ ahowerlni lhfl de · µr \nL " MJ name II Abo 11&Sllitln1 tht C<1mm11~ dlly be-tween 19:00 A.\I and • 00 The Unht ra.lty Kholan.hlpa 
lllthw-d .... ~ hoboea. dllllC· Wl~~·or0~~·!i:oat amualn1 con• :;t.u,~~! .. / m~:t p~~:.~:~ :~~ .. a\~·u~~ndu~00~ l~:~~ ~~~.;·;;~~ ::~~ ... ~ 
~I tG the rhumbu, un1oa. \"la w:l.l tht Pumpkin Dance. Juhn orlffln i..,,....11~r Euctnt chutd 1t the dance The ticket.I 111ort and J11nklr clUioRJ. 'Miff' 
=~id~"!.,~0;
11
1~he:~~lob !!'o•p~~d~:: puc:=:: 1 sum.:011 and. pa111 R!t<'haMn ,Contl.."lu<'d on P11• 3, CG\ Sr ~~:ra;.~:.n'!:: •;::tn~:!: 
A fll • roothobodnwnbtf'\Ote thf lloor. ParUclp& nt.1 dented - ___,_ ----. ,enerLI Utr&lt thrO\llhollt th• 
A. )lui'.e, Cbatnnan 01 the Dec· and .-hen tht mu.alt 1\0pped uadtm lc )'"r. .),. 
:'?.:?: c;::::.1~:~:~ :::::s·~~;.:i;:E~:r.:1ATHLETIC MEETING AIMS £~.~.;;:::r:~::r~ 
=llh~·:t!': !~~:mn!~ :~~~lc:~r .. "';:.e~l~.·~~a~: A·T "FOOTBALL BY '50" =·~ttO=m::~~~~h~ 
::'! ':1~J .. 0r:,c!~~'." ~:·~~ ::1!?~111r:;;;r·~~=· ~~::~1:i'; i Hr HICII AHI) T . l"Q WY.HS ac~l:~~r, ol Unh'tUllJ .cholar• 
It wllh 1rnt pol.II! a, he &1.rul~ /u •t •·011ld11't 1L•t up the iio-· ahlp.i are Robert Bart lk ll, John 
:-"::.:,r~='.::-;:;o J::.~;:~ =~:.:~:s,1;:;:~h:!· !; :::~f·:i::'~~::it2~ 1; 12.;~::~::~~~:~::F.1:::~: ::{~:::i.::~?i:"~.-:::: 
do )'OU do, e•~bod1r The pgtt • daah !or n when lhe Tl'UAI,....• and lhe Athletle omu. rr1tiltr11.thm al ~:? 1111dtnta In · Uoldttl or !he Tnlllee 8':bol· 
he had tht 1an1 Join him In • muuc ,ta.rtrd. The 1.-0 couple. •·11,.n..Ctuilnn.an William Y A \ll!tHINS In footPIL. Lndlc:ltH ,r&11IP1.1re. J ohp Barte, warnn 
choru.a of ·-ztp-a•dtt-do--dland had part ~on of the pllmP,, Ora ham lfp..rt.t'd tht, ronllnuNS 11 thel loot bell ii .-ell on 111 •·ay ID 3rn•.n. S:abUe chambers. MarUn 
*Dante the 11ote7 PoUJ - kin a, ther taept d~\111 and ,• n un, ol tho- uu.s1"'"• tG ..«llrt t tllllty 11 S11ll'nlk. Dperlent11 Chlp111an. Patrtc:la Ollbtn, Be Ur 
carolyn cu
11
, Chatnnan lh1 aho'f'lnl uch nthtr aW'I.J from n .. 111 . •\.lld lum , -.!10Wtr ""d d,..,,... ol lht rqln,-n11 r&n l U rrorn Humphrtt. Marian Melelu, J ae· 
:~:.n!n~::;:i~tee. e~~ ~~~ .. ~:: .,,:';,?~:"t cf~~,,~ 111!t~~1:1::~1'i;1,rc1or ll arold COPP 1~~:11:!!: o:~e ~~~~I. 1': i~!~ 11s:1.'t~n~llp~: ~~~;: 
• 
/ 
THE SUFFOLK J OU R NAL 
THE SUFFOLK JOURNAL 
1,.,....,.,.. J. V,,,I,• 




,1~6,o,o1GA•ll•• 1MI• i.,, .,u lilo 
..,..,..,...-,. -bl•N o,,.__..,~ ...... ~ ,_,. _  ,.......w..--
.. ,. ,cnlwtlllo•-••1, •-,1 
ll lri,,•"" T. 1•,.,.~ .. ._ .. e,,, .. 
SnlJolk Unh·er&il)' dub of Lo"'·ell 
Pre,enu 
FALL DANCE 
REX PENTHOUSE -1.0WELL, MASS. 
Fritlily, Occ1•111 IU'r 3, 1911,8 
Atlm, 11.80 l'"r Couple (Tu Jut.. ) 
COURTES AND COOPERATION 
. TO THIS I PLEDGE MYSELF 
E/.ect GEORGE LAW 
FltESl~ IANiCLASS PRESIDENT 
!'I.., Un Ncn•. 2t, ., daf'" for .. Th•nbgMn~ 
\ ' utc,for l.awantlh .. ..,m.,~tob<'lh•nklul for 
JUNIORS 
Tile Students' Choice 
For ,Class President 
· MIKE LINQUATA 




VETERANS OF FOREIGN W"i\RS 
AMERICA~ LEGION 




·' ,.-.. , 
-- t 
Tl.I t SU FFOLK JO U R N AL 
I
»»: DIL FSIILEHAN 
.,.-~~< ar" prlcK •t 1240 a couple I G.,,..,...,., ......,..,.,. .. ....,., 
-»": Suffolk 1t11dmU ~I lie ad· I Y ~ aaamv•~ 
"{ ~~
1~':!:.c1a:~"0: 1~!:::!' ON EDUCATION 
:!~~1" ~~~°:~i "!e~i:~~:~ ~ Lloyd w £ahlt'tnan brllll&nt wnttr and ed~'- "°"' 
park!n1 ,pa,:e anlllblt ror lttUirtnc 1.11 H.bC.ort Mn at 811ttolk, LIi penonall7 a inodtst. •11· 
lt 'a a;mo.t 1m110Jtb1r th~ dar~ ib 'furn lha !)alt'• ol 0111 n~d.,~l'ICe trill ,be hllhllchted :=.1"~':on~·h~:1':-._•;:,:/::r::r~:4,:1:1:'t.an..! 
nrw•p:11M"n aad maMutnn •illho11t romlns upon 110mt a>rt of 11)1 l~ 1.nno1,1n,cement of the /N'lol th.It latf"lewa are aomelhlnl Of a n\U&Ulu. partkllluly 
con1r11 Thr ,nLthJ adnrtlM'ra "''tlo 1pon.wr th,..m are offet1n1J winner• o l I.he cla.u .,1ec1.io.... •h~ they an det.tcned, \.0 h~ hll own 1.tt.11.11:lm,nt&. 
lh r 1,11,1b!l,;:uerythln~b11t Fort Kno,.. 11.ndlhtJ 'remakln•ll•Wf11\IJ1 an tt man7p: t.iu,11lbet.•arded !lad inlldl n.ther l.alk aboln 
dlmwa ,.,, tu v, ,~,u,rv tt,e1r ijePHWllJ. 8111 tht wLnn1n11 o r .uch iu lucky couplts. The nll11re or tua \heorta on aou.ad ed11CaUOll. \he .a.mt uuywbut. 'tb1I: nu-
t ontcsui LI 1101 iu <'UY III thtf would 111H Ill lhlnk the prll:a u IH,ln• kept aecret, tor1moat ot which U h.19 eoaun- row ae<:Uonali..rn -.id ll:norant 
ul't "1 t akf' a 10.,k al I.he Q11reny11 lop "fype•·rLler Co Thty"re ,u:ct,tdlni lo Motl nlnbe-fl . Uon Oat IOO a"LarlJ 70\Ull tll,lll btaa ,rhlcb permeat.ea I.be CIIG · 
mak1n11 ao m\rh mll"!l~f that they ran afford to run a'-contt1l- w , .. neral chairman ot the duict an~ ,romen U)day emtl'I• t roai KloUU!tM or ao 11\111.7 PtlQPle to-
tn:akt mort u,onPJ The prllU lhtJ ln trnd lo ,:I"' a..-ay IN! I ·49 toiri mlttee. bill he prornlle• thlll coill'flt ,..Ith lntenaln 1p,ecla11n day," he l.dda, "111 dvc dJnc.,IJJt 
~·~c~ ::=on~~~::~l~l~~.::·.~:=.~~~llt ;::I~::~~= lh~ru:1110~ d:°~~! :i~··be- 111 ~:=· ::m~:::!ir. ~~ !:i~ =~:.~ 1!&:; 
1-1ble •·;i.y1 of'Jlr-nllne th,lr N1Atell . the Olenn Mll!u tradlllon . .. u.tntccn-'-". a.11-rou.lMI. we- -&Dd clllUnC.. a f91l)Kt fcx--
1 Alt rw hue lo do ll •rltl' • 1hon ~on! plra&rlPh on 1.hr o 11crn. .. u tormerlJ fe.Ultftl Cfllllll Un.De. U\e nanAtn and i:usl.oml of 
>O -.c111 In a·hlch Q>t,ut )'llloP .1,1pewrt1.en are I.he Wit In the wllb TU lkneb. 81.an Ktnton 1be doct« U • drm ad\"IICD.t.e O\hl:ra. Pnrr\nda11lm LI a mm-
a·orld All•r a·tlllnc your compo1ttlon, tear off I.ht lop of and promllft man,- dancoble or ~erat IW""l"lf emu.. wbkb 1&1 elll"N." 
2 ::'p:;·i;;•:~·~tf.::~i:-~1 ~ha~ ~11Sm. 0r11111aUt1 coun\l ~~nta- Oancln11rlllbc fn)dl I to ~111.:~aU ~Uf'i! a~~=~ 
mOAl Th, d«llln11 o l 1he Judle.e 1111 bc nnal bcouM th•J Ml.Ir! "'11\bcl'l lllenrralch&lr· 1r0rld Utcnt11n, lor lnlta.nc.t, allYtrJ"'tU." hea,-a. :to butTOw 
dun·t:i:;..:r~;::p~~!~:cr la maa·1 bc•t friend, ::ni~t'~hc't.a::'!!~· oO::e :.~pi;!.~:- ~a'-.:~: ::\~t~lt~: 
111 llr>·• rt1•llc aoll. molod1o11• clln..k•. Karuullu , OJ.lAt , Ballroom; ll)lldal.lD.Uon. dtn\e UJ to set at the wplrtt \ht 
It 11111. i.nd lull, and !u1.a no end J u.r ph Clancr tCBA ), Orchet· Tn.•11 u a bcneftda.l and -ne,a, o r what y bctnc ·aid - f.i \ 1ra : J 1111cph Candura ICBA! , Re· broadenln, lnflllf;nc;e II bl.di on from a lecture plallonn. Tr, 
Ir you·rr 1man ru1111 kttp a1·1y rrom U\e contul, ~a JOO ctptlon. David Edtlltcln 1CBA1. lhe doctot'I lllt. ~0ne lh1nc & lo capture lhe spirit of ,rbJ.t J 
hutn"t 11011 c~a11ec 1n th• •orld o r w1nntn1. The pn.iu • l 10 lo l'f'Ollram: P1111 Buchanan tCBAl. YOUlll pe,n0n tindl out fTom am aa,in,-th&t'• ,rbat I ta.ll my 
:l1:_r:d~~~=~~~:1=~1l~I ~r::i~~~~:~!~u";~':-LI tie Jflf• ~ll"~i:._ and Cari,Jyn CUii ~;:r~a~r =~·t: m~ :~u::. w.::.1th~com;:ta ir: 
- - lbetftt.." 




'"Molllden Of Dalli»'" Uni), 
:."!:: ~~:~.~:.;;...wi::: 
wo.- on a hwnantUea lc%\bool: 
which be lhlnlll he wU1 call BECAUSE ALL OVER AMERICA MORE MILLIONS 
OF SMOKERS ARE ASKING FOR 
7Je~rfft· ' 
Soon our n,wn t rutorr will be 
takinl( it1 plal'lt In the Ch,1tufw ld 
•kJ' lin, in l)urham, N. ~ whn, th, 
Che•terfle ld(a,: torygrouph1alrud.J 
"Adty..,.l thin ac:l ty." • 
With the addi tion or tld1 modun 
factory,, ft°ldenl iftevtrJ • ay,Chul· 
ttMldwi11«1nlinue tokeepernoktt• 
f rom «1ut toroutwel1111pplieclwit.b 
theripnllethett.-
SO IIILO THET 1AT1tn 1111.LI••• 
SO MILO THIY'LL IATiln vou -
"Prosrt11 o! Mankind.~ Thi. wW 
be a comprehen1he lnt1rpreta-
uoo ol •orld hlator,. W&111&1. 
Ut«ature. phUmopbJ.Pl}'chol-
oa. att. a.rch.ltect11re. mualt. pol· 
IUCI &nd p .. ctlcally IYtfJ Otlltr 
l
~t!:~ ==~~ do•-n 
A 1radu.a11 or otclUnaoa Col· 
ltst. an M..11 a.nd Pb.0. !Prtnce· 
i.oni.andantcra.nol,ndmll 




a nlll"l'lber o f hlalor, tut.boob. 
nu written lhou.u.ndlo l cr\Ucal 
arUcLu. h u been uaocla\.ld with 
ell klndl of writers rrom Junior 
Ui.irary 0111111 .erlba to the 
lun.ed Or. M.ulrhead or Olllord. 
and hu p11blllhed 1n practlcallJ 
tTfl"JWOrl.hwhU.t~PII"· 
lodlcal tnd)ldlq C.U.elk Ce•· 
mo11,reallh. Tbe Sa1ar4IJ R,e . 
""• e l Ute. .. tare. Smba e,-., 
I!::~~:~ ~9!~ n:.i:::"~~ 
RnM•. to n.me oa.lJ" a fe,r. 
I 11111n1.1Uec1llt,.-plca.lorol.htt 
\
ft(1t-clau l!Unlll now repreanted 
onlh11ettur1plattonnaol811l-
lolk Like ao in.any of h ll, col· 
le11111u •ho hlYI come to III Irr 
! ~~~1..z:r~ ~ ,~o:m~:~ 
1




Ed111r E Pttdln wu tlected 
p1oldtntof the"PhlloaophyCLub 
on No1·tmbt r S. 
Otho1 oll\ceri ctio.en 1•trc F.d-
-. .. rd & PoOII. t k t•PtUldtnl; 
I ~~;:1~ -1115:1~:f;'~,;~:. , 
L--=~,=~---------------'-------~ l t1tu11rtt 
/ 
TH E !IU FFOLX. JO U RNAL 
BOOK WORM TURNS "' ~':," ;;·:,,::~ ;-.:;•~ ..eo.::: 
Kr D11 neaJ1 Wamo.• ~'::!\1 w!: :er~,-== 
Thcr t, ll m , \hRt a book ~\·lr111 m11M. lu ordn w Doe~ •••lew. 11\UlnMI 111 i.w,it I.hi& Mll · U· 
m~I I rtqutrer11tnt o l lorina U•m A n:•v1t'" ..... h 111 1111, n 11 d1 In t he 111m<'d 1u pg,uLb Wt7? lkcaitN 
s.. 11,nlaJ Rnk•'. Qf In \ht O<Juk HC'~IIJn (if l hf' S111•da, :,IP• \·ork \hr rnlr•tn1 t111•ln- lo 1oed 
TIIMI , 1J • rule•· ,Jl«Ulff LI U iJN'.t<'rl l tO In u .. fl!n~<'nllon1L 1u1Jn.,... ~pit, 1en<'n.ll:, l <'l 
, w-p - llY· ... H.f)"·ll<'P pHIC~llf,! de•I~~ 10 kffp pllll!LlhrU hippy. i-10 w,ll !of' l hil lllfl OI th.Lill 
i"9od t n ~!Md. Hd ~ ri!· !~ 0 ... 1,n ano p,ttlt10n1 or What u inor, a.l&rmln& IO t h e. 
.. .,......,en u, 1he dill* The avo,1- P111>!1c1t1on1 untunltNl. Ther crllk la the JM'.: 111.: 11•\f"""n 
1 11 11
..i- todar. u,0111h 111.CIIUJ Ulrtff .n 1111 111.nlu Of pl , ntr prNllmt rl&bl o l a uUwrilJ :wo 
\N.I na -Un11 Ulan Ul<' Wh)" \J II t.tu,t lh<' re•t-·c r l <'I 11,.,..11 ""LUI II. 
........ 
I 
monlhly r,rochur, or Ult oc,oll.- 1Mb the uo,.n.Uty lb l lnHnLn1 811111,cuve 1merp r1ta110n LI 
~:-~ ;;~.~
1
~n1}i~:·coi~~:~~.~ ~':~!"~' ;iu~~-~:~~"·:: 11~ : 1: 11~~~~~::«;: ~':'::~:: 11--------------.J. 
c1 utche.1 Of hllhlf-p,ud huc lr. - rr ! rt'ahm1 that 1hr critic ... m la mal l h t Kr nnal rH-dln& p 11bllc Our con1.etl II lll lll( poatp)ned 1nolhcr Nl.luon. 11,llke _..ta• 





tr nuclul.ert 11 . o r ,in,..u. 11 . 01 ~urH ht:' nn pu.trd 11~1 Unotllr 10 a,::hlt>"t Vic and Ml.I, an "'° 1nw-1L11cn1 I.hi:, thlnlt - capital pimlab· 
'11JC(.l'ftr a lom111III 1·hM:h I>"'" 11•-:,,:,o ,.,... ~ llui:k . .....mir ,.. lhe !be abUlly IOI: cn1lc1\ nal11a - isenr 1a \.be .amc II llllnl 1pa.nked an tJw 11.&k hwae ii.pa .• 
duCH lhe ,tn1 uf 1UY•r Ult'f a re 1u1,.-..-., Uu t h• <kcSn t l oll for IIDD \be p1111llo: rotklw• the .ii.~ - ~ p1111: a.n,- LI an acb.l«t.tnieDI. •r• UM lLbtnJ. &N 111.udiml., 
undeut•ndably rith.,,.: tant 10 r<'- ddlr.-~ ,r pl""IIUon.t Ilk• nwvcintnt w.-.,11, 1.1W co111• ln rfllltmbn. nc1 -I Ulr.tlJ. or hi,, tl'llllhman Jlumanltla.. .•• WMII 
kM<' thd r i:rlpa <111 thf' purlO.'• cr11tc 1.>111 dut""I nut mc:m 11111' • pie.tit .11n ULll:10n of thollllhl and Lht r 10 o•n tnlO Ult - uu\.llde wor\4, C B.A. 1Wdmta cau~ eKh 
autnp. and doubly o~tt.-i tu re· 1111011,, n ... c,l\k: m11-y h.:muU:, c reath·e rn.lllnl Cllher. - n, n r fo,-rt row can o r J-ln·I o11.- ••• nw &uffolk pn>-
1Lnq u1&n1n1 t h•!r'1W11b1 lu l rloln\11 oxrrr ,;,llh I.hr d&l,.~ uf Ult ••· Al\d nerr Lt II U11H wo, lr1 &bit rN110• •·h o l"'LI au.re lhtrt la a Ofl)l"t a&IOG loumln& Ln th1 naar 
to uuru:, ac um t n vi,,,. ... , I! Ult ,. .. ,--..-d uook 11,·lll \ CJ d1Jlln1111.s11 IM-t•11.-t ei1 1ui,,wl111 f\lturt -•ta hll opL.ruOn UU. L when 11 com"°, U>ue art so\11.1 IO 
Thr r.,,-1..,. .. r u-11• u, .. rt1ut\nM •Uu\\l crUlol .. ,111n1Ul u1d ermr.lwn Rt • [n-lnt1 II \all · M a Jot 4r ,.,tu N111ta~ fn.r it peddlt 11 al'Olln.d •..• A 8 .U. co«I 
P"blk" 11,"hlll thf" pul>U•het wanlll It lil unlvrluru,i.- \hilt Llttrll • lkU•f" --Nnh,rm•U• t . C rl lk::11-m who p11 111 All m IIU clolha ao n,r 1111 nienuona.b~ wlU not ,,_ 
11 
w rf'ad lie: 1.s psld 10 do .a tur.· •lu,l ;,mun,r. .. 11 aw aru, l.i 111, u ... 1\lYt - lm1.&lnaU•1 - a n U> r ,_ h&.I prob&blJ 1ort0Ua1 UUII OW: ao...t 0~ ALO 
The 11u,rur utlk. t unTt1KIJ . br :.r.ti.·11..i tn· rf"\h·•·.-n Art tr.-1tU.'l' ~·1u, crtllc:i..D I.heft II mamwru 11:t•llrulr.f"TI Ln \ht Ho ri.II Al.l&Atlc.. .•• ,llra,u&bl IO 
II \ht , .. uo..· \he p11blu.htt tears hu 1111 cr ltk"I. 1111 1.-pg~I It.I iw Kif-("lln«I0\11 mountJon. no IIJl,~ roq:nUy b:, Ult Lnmaio oi: a wtU-~ ~ 1tr"ldl 
a n.d ha~tn.. ..olce cry1n1 out u p..ru. out 11 can rolr llf"<'t'LI wun crttlcl.im °'"" i. buUcUnl . i. a Pl"ll llOn callinJ !or I.he r.,.i,- of all platn clolha-
lP Ult • ·UOo,rnPu u f dOllar ..i11u rev:r•"'I • Unlr ... o f urM. iii( ,..u .moUu~. •ulJJtc\lff cn,a• ..,.,11 Ono, a tflTfll 1t North &11.Uoa abO&nl the 8,ubwbul Chle"I. 
~t: :::1u1::.· ,~~;11:;,n:::~; ~:i:?;1;~ ~:~! ;::;:.e:,·adn&L ll•;;;:~ .. :"t;;\i:;; ;:r~~ i d~~ r=t~~· ..:=: =='!an~ 111 
•t..r,1. Rt.•1.,...u •. t1<,,1, r•t1 . emu· 1nty mlMhl bt' , n o,Ytr rfflt• 111.on Oo!velop • crmc.i MIi •• 1.11 )'!:DOre m , w.,nr. 1ne •Wdent tll!CUOM will So oo u .ebtdu.led. 
---------------,I L11m- u.n tn u.Uk:uou unmoved c ii. non 8htthan nu hi.I hat !n Ult rtnc ' "' Ult prft\doenc:J oi: 
by m(lb-rnt.Uon l>o not Ill lb, atnlar cl&M. Carrol.I campal&l\ed IOI' Mr. Iw,tr IP ~ at&lot 
· ·1t11bnrnn ~~:!~ ~,. Uw p11n·.,:,on of th• ::~=:::,ib:~· :~:n'.:"c!~i:s!~ own beh&U LI DOl bait 
VOTE 
The Strai1tht Tirkct 
Pre 1id ent A. J. Norton 
Vice Pre1id ent "Jim" McGrath 
Tre.uurer C. A. D. Mare 
Secre tary N. Chambe r1 
PLATFORM 
1-'ooth11ll h y ·,1,9 





&,pn:lall:,. Go 11,l; in I rt• • Pa \11 8\ld\UUIJI 1/1 ahoW'\nf; Ap,,a 0,: pollUcal ICl&llltP. \p. hla 
YL,...~r do,.,.., rndltll ll'1Wln&. 11\d :or Ule prt a\dt,mJ o l Ulot JimlOI' c..La.96. A.!u..o..&b hla ~" 
::.i"'"'~U:· ,t' IA 111
1
: : ~ : ~ =~ lrocn bW111't, hla • pint II -eUUl:IC •hkh Pl&Ua blm 
c:rnU•, . .,..Mn , - do It than Zlecl.loo. reoWi. wW 111 ;,,o.n,,;,uoced .. a aprcl&l 11111~ ot tbr 
.-h~n II• d<JtLI! II) !IOIT\e pub- Tbanulh'Ulll D&ncl! a• tbt l::loul 8\aUf"f OP Noumbtr )I. 
11.ahtr·~~ Rn1.&11ra.ni. l.brou;bout Uw mWm1 haH repon.ed ao. almotl 
IPcr....ill>le Iner- ln the Ale ol • IOOd comm,od.l.ty c~ '""t.JVW.~ 
ParUcularl:, In \ht ntld of J,o,l.na1larn i. 1h11 LntO!. Molt papen 
ba vo, llOflAnld u..1r dwt 10 lhll ln(Mlk:ai.t aaUn;ar, creaUoa. TO 
wh ltl nw 8vnd.l:J Adn"tUM:t ol Oc.l,OIM:t 3Ul ooo~ed )Ult lhl'M 
a-ordt ln Ult lr bMdUnf: 1n bold bl&d. lni:.b aad ball UPI, It read 
• 0£\1."EY EUJC"nO,'I CERTAIN ~ Tbal II .. bla a bbd: f"-UMry 
crea 1u~ut.r1:,on1wou"ldca.ro,10lt.l. 'nu'NUu.lt-.ord.l, 
11u,·-r pririlqc:10-fo1 
>"'"cia... 1.,...,l"llnllmt. r.ur . 
d ,.. r,,ur t ighlutd~ yo11r ~· 
..on1n,,11><W,·uu r cboitt.. ll«t 
th,- n,.m wM hue p..,......!htit 
wu rlh. 
J lJrli IOK S: ! 
)'="' 
U~encf' • Ability 
AN""om pll1lu11f'D I 
PAIL BICHAIAI 
MOVIE SLANTS ., 
...., .... I 
Ortt r OarlOll ··mlllbtlla•·u ·• ln • new M-0-M o rt ertnt: ccmctm· 
ln& o., iniaconOiw:t ol <in<' J ui~d &ht"• oo\ alone III wron&· 
lk tt r r S 1111l1•11t Cun•rn nu-nt PIES ID£ I J ctoLn• J:nrybocty conc,mtd wllh lhla ftlm his mbbthHtd bl onl 
!s:::===========::;:=::::!..!!::::===·'='====~l~!r::E:~~~~[~=ln~H"i:; t~d~K! 
IIOUT<rood produce r&. ,..ho l>09" u atwaya )1111&., lhdr tt&r• u 
g1, uch br bo11 -ol!lc~ .. bJ artbt Lc lt&nduO.... haw, Ofdded I.hat Ull! 
'lJ L&K1 O t.taan . Oit,N. rw.r.aw. ,1 • I. mun 1JO Pf with • Hnscanc• 
o r 10 • lll l"II wt o r 1111d.._. on \heir " ra. Thia 1ecalb I.he l ren,tk 
flu11llfitttl Through E.~perlt!nce 
A. 
J:. "·'-"'"PA-. 
J r fl"rln Pt. lm JJ, -'--
l'm1l'rP.aWU!nl o/ • 
t::. II. Bd.mont A. C. 
•:. 8. 11. "-· 
J:. U.Trl. Mont.O.:....Uub 
Un n ~It.Kay Jr. Hlgh 
:-.th ool Al11mn.l 
SAPONARO 
rn;:;c:1!:. ~~/:n::·~=IIO~l~;c=~ ~l~~ 
eonduc ~ thf'llllthu m • proptrLJ J11nn11, manner In or r to 
'bo1r ..... UM,U-ftan1n1bcw:lfflct. • 
M ia Gt.non i. 11tl-l!<I • 'IU> m ucb J)ll'noa.ai charm a.ncl a11tborl-
taUn ~tnt. but &he has oot hul • 1#111,J 'JOOd picture '1PCe her 
A,cadtffl;)I-A'ltanl •w1nDlfl& ••Mn, Mlnl H r• IP 1"2. 14Ter\lllnl ball,.. 
hoo on '"M MWUe CWkM and M\l a lley 01 o«laloa'" 001...tlhat.andlnl- ),..-
Tht lac:\ Ula t In aU U>ea , ta rura, Ull! M-0-M. at.ory dtpa.rtmut 
ha. bffrl 11n1t.b~ io nnd • •-a ltrt.ht dram•tk YtlUc:M for WI.II o 
~ 110 ....:-111e fw w r,1n1 htt up In "' ,ilapauh comlfdr-Job 11kt 
·· JuUaMIJlllh&¥tL· 
Thil 11.0ry of • uuo,'tlllo, ento,na lnt.r ,.,ho 1oa to vllit btt 
tsl.r• n CO!d n uatn..nd a.ncl dau1httr. ""hoin .tit h&.I IGPl•llml•n_., •• 
to celri>rat, U>elat1u ·1 • ·Nk1.Ln&.1~01f to • fty i.n« ht.11 -bou! 
11111..1nO\hen bop clownlntoU>, coon vent lon-1dra""11\t·-
oom....i,- tbu -.,nt ou l of 1l}1t wn 7t u 1 I.IO. 1n t.ho6't fltsi. apukllsl1 
thin)· nrn111\H, Orfft ~ ... htr ~p, doM a burlnq~ -l!d:, act. 
1.1nis 11 .on1 abQut Mpla)"lnl ,..11.h nr1 ."' and c:l\"ON w1U> ac:t<IOlt 
c ... , RontHV Alon1 a"IIOUt \ ht m 10dl1 o r t.11, .lllm ahe h&.I a c:harm-lnll r.,aontUla tlon ., .. n, 11,•l th da\11.hUtr Elbabtll> Taylo r which .-.. 
c:a lla lht be.It ol tn .. old Ou.on drt.maUC -..·0{11;---.nd thm tbr 
plctur,!,ooto plttu.•·l\h tvt f)'b)(l)I H IUln1da1r'n 10• rouodol 
o,ndlta 1a11r; and co,;1r;taU-Jh&lr.tn1 In \ht bf:n Norma 8hnrer· 
Robtn Mon1-1omery 1rac!IUon. 
~Ir;::::.:-"':.~~ h.~1 i.i:·::iu:t ~~~~-
W• ~ LI ·-~ u Ult ~r,!wt,,11 mother . "Dd Eil.l:abtUI Tlylor 
andPt'terU• lordd\llloft th , olo rorna n11<:•·htc-u,, 1or 1nolher 
•l...-------------~-------J' ""hlr l 
• 
v 
